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           Banyaknya penggunaan beban induktif akan berdampak pada turunnya nilai 
faktor daya pada sistem kelistrikan. Besarnya pemakaian energi listrik dipengaruhi
oleh jenis beban yang dipakai, sehingga  faktor daya menjadi rendah. Oleh karena itu
untuk memperbaiki faktor daya dibutuhkan beban kapasitif.  Karena setiap beban
membutuhkan nilai kapasitor yang berbeda, semakin besar beban yang terpasang
maka semakin rendah nilai cos Ï† nya. 
           Bertambahnya beban yang bersifat induktif membutuhkan daya reaktif yang
sangat besar sehingga sumber (pembangkit listrik) harus mensuplai daya yang lebih
besar. Dan dengan pemasangan Kapasitor Bank ini, diharapkan bisa menghemat atau
menstabilkan tegangan dan arus listrik.
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